




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cf. Cheyncy， op. cit.， Ch. XVI; also. Robinson， I-Est07)'正ifT'C)'terl 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cf. Hudson， Rousseau， p. 104. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cz"7)1'l GoverlllJl:1lt， sec. li-'j. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0・2'1アσo，-'crn;.ellt， SCC. 1!:) . 
.lbul.， sec. 44. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Czvl'l G07'erllmem， SCC. 2G-27. 
Ibid.， scc. 28. 
lhid.， sec. EO. 




















































































































































































































































































































































































































































































































(24) Cf. GetteI， I:I!凶ヮゲPolz"tzcalThought， p.225. 
VgJ. Stcin， D/e So::;iale Frag"e un Licltte dcr Pltilosotla・e，S. s;js. 
(25) Cz'vz'l G07lerlll/lent， sec. 128. 
(2G) 当..， sec. 127. Cf. aJso I"amprecht， 7'hc . Jforal and Pob・fおzlPld!oscjwy 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rousseau， Em/le， P.7. 
Ronsseall， Soaa! Contract， tr. bj Tozcr， p.100. 
Cf. J. Hudson， ROllss川 l!， p. 138. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D1S、COllrseOlZ hU'quality， P. 169. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































D/scourse 011 Inequalzり"p. 172. 
lbuえ， p. 177; 





































































































































































































































































































































































































































































































































































(R5) DUC:OllrSe 071 ineqz叫んり" p. 181. 
(36) Cf. ibid.， pp. 191-6. 
(37) Cf. ibid.， p. ~O1. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le7.1iatlum， pp. 83-4. 
lbid.， p. 84. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































Levzatlzan， p. 84. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(49) Lcviathar.人 p.97. 
(50) Ibz孔， p. 101.こ、でホYプスが云よ、 civillawl1今日の positivela¥" 
えと益すものである。 (Austin'sJurisprud_nce Vol. 1. p. 32委照〉
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工ocke，Cn'z'l G07-'ermllellt， Sccond Treatise， sec. 77. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cf. Czvil Govermnent， sec. 8.1， secs. 64ー 76.
Zbid.， sec. 85. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































正Y'l'/l(107IerIlI1lCllt， SCC. ;J. 
Ibid.， scc. ~6. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(61) Vgl. Sternbcrg， D/e Fob・'tl"sclzeTlzeor7初， S. 80. Vgl. Stein， D7C 5'υ::Jalど


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cf. C?"vi・lG01'Crnlllcnt，問 c.124-6. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































。ヤ/1G01ICnZ11lCnt， scc. 15.:;. 
lbid.， scc. 211. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Soc/a! C071tract， p.10:3 . 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sodal Contract， p. 1!J4. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cf. GetteI， p. 25G-3CO. 
ク
く7!))
商
業
と
経
済
九
四
な
論
述
と
有
力
な
る
基
礎
付
け
を
行
っ
た
も
の
と
云
へ
る
ο
理
論
と
し
て
は
、
そ
れ
は
、
性
質
に
於
い
て
も
.
方
法
に
於
い
て
も
共
に
純
岡
山
賠
的
で
、
哲
準
的
で
あ
つ
に
。
そ
れ
は
蹄
納
的
吟
味
を
以
っ
て
立
論
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
哲
事
的
俄
訟
を
以
っ
て
、
立
論
の
根
嫁
と
し
て
ゐ
る
。
然
も
、
そ
の
多
く
は
科
準
的
、
歴
史
的
研
究
に
照
せ
ば
、
謀
っ
て
ゐ
る
。
唯
、
そ
ニ
に
は
巧
妙
に
組
み
立
て
ら
れ
に
る
論
理
の
健
系
を
見
出
す
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
等
人
の
所
論
が
、
相
呉
れ
る
結
論
に
達
し
た
ニ
と
は
、
そ
れ
等
の
人
々
の
前
提
を
異
に
す
る
と
こ
と
じ
腕
因
す
る
。
(一)
ソ
フ
ィ
ス
ト
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
及
び
カ
ル
、
小
ア
デ
ス
(
何
日
ロ
g号
♂
同
工
|
】
8
・
ロ
・
の
・
)
等
に
出
来
す
る
祉
交
性
本
能
を
否
定
し
、
寧
ろ
そ
の
個
人
伝
本
性
の
反
枇
合
的
方
而
よ
り
観
・
祭
し
に
る
考
へ
方
は
マ
キ
ヤ
グ
エ
リ
l
以
後
そ
の
典
型
的
代
表
者
を
ホ
ッ
プ
ス
に
見
出
し
に
の
で
あ
っ
た
ホ
ッ
プ
ス
は
自
然
欣
悠
を
以
っ
て
、
堪
へ
ら
れ
ざ
る
程
に
惑
き
も
の
と
し
、
人
々
は
そ
れ
よ
り
逃
れ
る
匁
め
に
、
惑
い
契
約
を
な
す
こ
と
を
強
ひ
ら
れ
た
と
考
へ
た
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
云
ふ
と
こ
ろ
の
「
人
は
本
性
、
攻
治
的
動
物
(
す
な
は
ち
枇
合
的
)
な
り
』
と
の
断
一
一
一
一
日
を
否
定
し
て
、
人
間
性
の
堕
溶
に
関
し
て
、
マ
キ
ヤ
ヴ
エ
リ
l
の
悲
観
訟
を
採
っ
て
、
主
に
る
動
機
吾
、
自
己
保
存
の
街
動
.
危
中
小
口
に
卦
す
る
恐
怖
に
求
め
た
る
契
約
を
考
ふ
る
こ
相
互
聞
の
怖
恐
た
る
と
、
征
服
と
以
外
に
は
、
枇
舎
一
秩
序
に
封
す
る
充
分
な
る
基
礎
を
見
出
す
こ
と
を
得
な
い
。
者
に
封
す
る
恐
怖
た
る
と
を
問
は
宇
、
そ
の
結
果
に
於
い
て
は
同
一
で
あ
る
Q
ホ
ッ
プ
ス
の
契
約
の
後
改
し
符
ざ
る
性
質
は
、
そ
の
心
理
的
影
響
と
結
び
つ
い
て
、
他
の
何
人
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
あ
.
ら
し
め
に
。
図
家
椛
力
に
充
分
な
る
放
力
を
附
血
(
せ
ん
が
匁
め
に
は
、
凶
家
椛
カ
が
一
一
筒
の
統
一
的
な
士
山
に
依
っ
て
支
配
せ
ら
る
λ
唯
一
筒
の
人
絡
に
集
注
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
「
日
輪
王
」
(
問
。
一
gE-)
ル
イ
十
四
世
の
「
朕
は
図
家
な
り
』
(
円
岳
山
門
の
が
弘
g
o一
)
と
一
五
へ
る
強
ま
言
葉
に
依
っ
て
最
も
遁
確
に
言
ひ
表
は
さ
れ
に
る
絶
封
的
君
主
の
主
椛
は
、
さ
き
に
.
暴
君
放
伐
論
者
に
依
っ
て
主
張
せ
ら
れ
た
る
人
民
主
桜
の
考
へ
を
完
全
に
吸
牧
し
て
し
孟
っ
た
の
で
あ
る
。
岡
家
.
こ
の
大
な
る
吸
血
鬼
.
何
も
の
在
も
食
り
食
ふ
て
飽
く
こ
と
を
知
ら
ざ
る
、
こ
の
怪
獣
『
レ
グ
ィ
ア
タ
ン
」
は
、
図
家
を
ベ
レ
グ
ィ
ア
タ
ン
」
の
書
中
に
展
開
さ
れ
た
る
統
治
以
則
に
従
っ
て
.
般
絡
に
支
配
す
る
な
士
山
と
椛
カ
と
を
有
す
る
唯
一
者
仁
る
、
か
の
理
想
君
主
の
自
由
の
匁
め
に
、
一
切
の
個
人
の
自
由
在
呑
み
来
し
て
し
ま
つ
に
の
で
あ
る
奴
抗
の
不
成
功
に
終
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
は
陰
謀
と
云
は
る
べ
く
、
奴
抗
の
成
功
し
た
る
場
合
、
そ
れ
は
革
命
で
あ
り
、
枇
合
は
そ
の
根
源
の
航
法
に
蹄
へ
る
の
で
あ
る
こ
の
墜
設
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
封
し
て
、
そ
の
道
行
と
な
っ
た
こ
と
は
大
で
あ
っ
仁
υ
ホ
ッ
プ
ス
の
主
僻
論
は
専
制
主
義
に
終
つ
に
と
は
雌
も
、
然
も
、
命
ほ
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
々
は
生
来
、
平
等
で
あ
る
と
の
所
設
及
び
、
大
な
る
桂
皮
に
個
人
的
自
由
は
望
ま
し
と
す
る
信
念
に
基
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
枇
合
契
約
論
を
専
制
主
義
の
文
持
に
特
ぜ
し
め
ん
と
す
る
の
企
て
は
全
く
失
敗
に
終
祉
合
契
約
論
，九
五
商
業
と
経
済
九
六
っ
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
而
し
て
、
革
命
と
民
主
玖
治
と
の
方
向
へ
の
設
展
の
主
流
は
、
ロ
ッ
ク
に
依
っ
て
継
承
さ
れ
に
の
で
あ
つ
に
誌
の
『
-
F
r
z
g
Z円
m
F
b
b
、
・
見
込
号
ミ
ミ
.-Pミ
ミ
ミ
h
E
ミ
・
匂
・
川
2
・
門
戸
の
O
R
0
7
町・
M
M
ω
]
【・
J
1
包・
ω
円。一
P
∞-ω
ぉ・
ロ
ッ
ク
の
自
然
朕
態
と
云
ふ
は
有
利
な
欣
怨
で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
、
揺
へ
難
き
も
の
で
も
な
い
。
人
且
々
は
不
可
分
の
構
成
を
樹
立
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
安
全
を
得
る
に
必
要
な
る
彼
等
の
力
に
の
み
服
す
る
こ
と
を
係
儀
な
く
せ
ら
れ
る
。
ホ
ッ
プ
ス
は
こ
の
権
威
を
絶
封
的
と
考
へ
た
に
反
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
樫
威
の
限
界
を
定
め
ん
と
し
た
ο
彼
は
承
認
、
契
約
の
重
要
な
る
こ
と
を
強
調
し
、
而
し
て
、
ホ
ッ
プ
λ
と
等
し
く
、
個
人
の
功
利
的
幸
福
を
以
っ
て
、
最
も
重
要
な
も
の
と
考
へ
た
ω
契
約
は
政
治
枇
合
の
躍
な
る
法
的
基
礎
た
る
に
過
ぎ
や
J
と
す
る
こ
と
は
、
他
の
何
人
よ
り
も
明
瞭
に
述
べ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
す
、
彼
は
祉
合
と
攻
府
と
の
間
を
議
然
と
匝
別
し
、
枇
舎
の
必
要
に
、
政
府
を
一
致
せ
し
む
る
手
段
と
し
、
て
革
命
吾
正
蛍
づ
け
た
の
で
あ
る
。
ロ
ツ
ク
は
、
故
に
、
図
家
の
哲
翠
者
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
窓
法
に
代
表
さ
れ
た
る
統
治
組
織
の
苦
患
者
で
あ
っ
た
。
ロ
ツ
ク
の
理
論
は
ル
ソ
オ
に
依
り
、
一
居
大
股
な
る
形
態
の
枇
合
契
約
論
に
愛
展
し
、
而
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
於
い
て
、
そ
の
究
極
の
論
畑
一
的
部
結
を
得
し
に
の
で
あ
っ
た
。
(三)
哲
墜
的
方
法
が
、
既
に
科
態
的
討
究
に
依
っ
て
、
信
用
し
得
ざ
る
に
至
っ
た
時
代
に
於
い
て
、
書
か
れ
た
ル
ソ
オ
の
論
旨
の
一
貫
せ
.
ざ
る
、
而
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
ツ
ク
な
る
著
書
に
も
拘
は
ら
ず
命
ほ
非
常
な
る
反
響
一
そ
呼
び
起
し
た
の
で
あ
つ
に
。
自
然
の
以
態
は
苔
き
も
の
で
あ
っ
た
。
祉
舎
に
は
不
正
と
唯
、
契
約
を
正
蛍
に
理
解
す
る
こ
と
に
依
つ
て
の
み
、
正
義
が
再
び
樹
立
せ
ら
れ
る
惑
い
も
の
は
枇
舎
で
あ
つ
に
一
路
迫
と
が
禰
受
し
て
ゐ
に
心
こ
と
が
出
来
た
。
か
く
し
て
、
創
ら
れ
た
一
般
志
士
山
は
絶
封
的
な
も
の
と
な
っ
た
一
般
意
志
は
主
催
の
唯
の
表
明
で
あ
る
。
ホ
ッ
プ
ス
に
依
っ
て
創
ら
れ
た
個
人
的
主
桜
に
代
ふ
る
に
、
ル
ソ
オ
は
集
図
員
全
障
の
絶
封
的
主
植
を
以
で
し
た
の
で
あ
る
d
こ
』
に
、
彼
の
哲
臨
一
・
は
「
恐
怖
時
代
』
(
日
夜
間
口
丘
、
H
4
2
5る
の
哲
墜
と
云
は
る
所
以
が
あ
る
(四)
本
稿
の
始
め
に
銃
述
せ
る
如
く
、
枇
A
W
u
契
約
論
は
、
治
時
の
枇
合
上
、
攻
治
上
の
朕
怨
を
反
映
し
た
と
云
ふ
事
寅
は
者
過
し
て
は
な
ら
な
い
イ
ギ
リ
ス
は
主
椛
者
と
の
「
同
立
」
(
ω
四
円
O
O
B
g
C
の
手
段
に
依
っ
て
、
人
民
に
封
す
る
祉
合
契
約
論
九
七
商
業
と
経
済
九
/¥. 
責
任
あ
る
攻
府
を
漸
突
、
獲
得
し
来
り
つ
h
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
は
、
人
々
の
向
上
せ
ん
と
す
る
力
に
封
す
る
専
制
主
義
の
あ
え
ぎ
が
、
そ
の
幾
草
を
哲
時
待
ち
つ
』
あ
っ
た
が
、
暴
力
行
鍔
に
依
っ
て
、
そ
の
究
極
の
崩
解
が
確
賢
な
る
も
の
と
な
り
つ
L
あ
っ
た
。
枇
命
日
契
約
論
の
祉
命
日
接
的
思
想
に
封
す
る
最
む
重
要
な
る
寄
典
は
、
「
枇
合
統
制
」
(
∞
。
。
互
の
8
5一
)
を
強
調
し
大
黙
で
あ
る
ρ
事
宜
、
す
べ
て
の
、
今
迄
の
諸
著
述
に
於
い
て
は
ギ
リ
シ
ャ
時
代
以
来
、
人
間
的
事
象
は
外
部
的
動
因
に
依
っ
て
左
右
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
J
キ
リ
ス
ト
教
訓
翠
者
は
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
於
い
て
.
紳
の
御
心
の
佳
に
、
動
か
さ
れ
た
と
考
へ
て
ゐ
に
の
み
な
ら
中
、
そ
の
解
蒋
を
求
め
る
こ
と
を
以
っ
て
、
異
端
な
り
と
し
て
ゐ
亡
。
政
治
哲
路
一
e
者
逮
は
、
園
家
の
上
位
に
関
し
て
種
々
論
争
守
交
へ
仁
る
に
も
拘
は
ら
守
、
帝
閣
の
椛
威
を
利
授
説
に
基
づ
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
岡
家
は
こ
の
椛
利
の
鍔
め
に
そ
の
椛
威
を
正
賞
に
負
は
さ
れ
た
る
一
つ
の
制
度
で
あ
っ
た
。
王
様
神
授
説
(
一
口
一
三
口
σ
民
間
『
円
。
同
医
口
問
ω
)
は
唯
々
、
こ
の
理
論
の
必
然
的
蹄
結
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ω
マ
キ
ヤ
グ
エ
リ
ー
を
以
っ
て
す
る
も
、
王
は
一
個
の
強
者
と
し
て
、
そ
の
椛
威
を
、
王
の
餓
の
如
き
立
志
の
徳
に
依
っ
て
、
人
民
に
強
ひ
た
の
で
あ
る
更
に
ボ
l
タ
ン
に
至
つ
て
は
、
図
家
を
以
っ
て
、
超
自
然
主
義
的
創
造
物
と
し
、
人
聞
の
本
性
3
C
3
5
mAU一口。-・
rL
rcEυ
巳
)
及
び
紳
椛
(
一
日
(
}
7
4
{
B
L
E
B
E
5
0
)
の
設
露
と
見
倣
し
た
の
で
あ
っ
た
。
枇
合
契
約
に
於
い
て
は
.
人
々
の
な
志
は
主
椛
で
あ
る
究
振
の
力
は
そ
の
内
部
か
ら
生
宇
る
ホ
ッ
プ
ス
の
訟
に
従
っ
て
も
、
主
椛
は
直
抜
、
間
抜
大
る
を
問
は
守
、
人
間
本
来
の
力
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
神
か
ら
・
米
る
も
の
で
は
な
く
、
被
統
治
者
の
承
認
か
ら
生
宇
る
も
の
で
あ
る
u
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
オ
に
依
れ
ば
、
政
府
の
存
在
の
み
な
ら
中
、
そ
の
継
続
は
こ
の
承
認
に
基
づ
く
の
で
あ
る
克
に
、
近
代
の
科
附
学
的
運
動
は
、
枇
合
契
約
論
か
ら
し
て
、
新
し
き
、
決
定
的
な
刺
戟
を
受
け
に
。
そ
の
範
園
は
非
慌
に
抜
大
せ
ら
れ
仁
人
間
的
事
象
が
、
人
間
的
な
る
と
紳
的
な
る
と
を
問
は
歩
、
不
可
解
、
無
責
任
な
る
意
志
に
依
っ
て
指
導
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
ふ
る
問
は
、
如
何
な
る
枇
合
科
撃
も
可
能
で
は
な
い
。
人
間
行
動
を
決
定
す
べ
き
諸
々
の
カ
が
枇
九
百
そ
の
も
の
λ
中
に
存
す
る
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
時
に
、
始
め
て
、
こ
の
分
野
に
入
り
得
て
、
枇
合
現
象
に
依
っ
て
現
は
さ
れ
に
る
諸
々
の
力
及
ひ
池
税
を
辿
る
こ
と
が
科
事
の
職
分
と
な
っ
た
の
で
あ
る。
こ
の
枇
合
科
撃
の
分
野
に
於
け
る
史
的
愛
展
に
閉
山
し
て
、
考
ふ
る
な
ら
ば
こ
の
枇
合
契
約
論
は
既
に
そ
の
輝
き
を
か
-
さ
め
て
か
ら
久
し
い
と
一
五
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
動
物
及
び
人
々
の
集
団
本
能
た
る
群
居
牲
を
以
っ
て
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
枇
合
起
源
論
は
、
枇
合
契
約
論
よ
り
も
そ
の
合
理
牲
を
符
に
や
う
に
忠
は
れ
て
ゐ
る
υ
然
る
に
、
政
治
枇
舎
の
迩
化
に
閲
し
て
は
、
こ
れ
と
兵
な
る
起
訴
及
び
形
態
を
我
々
に
示
し
て
ゐ
る
μ
白
渡
的
結
合
結
一
枇
の
無
数
の
形
態
に
封
す
る
説
明
の
如
き
は
、
依
値
わ
る
概
念
を
投
け
て
ゐ
る
。
持
働
組
合
、
枇
合
契
約
論
九
九
陸
戦
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